


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rodgers v. Rodgers (1924)， 41 R. P. C. 277. Passing of goods又は ge':
up of goodsに闘しては、 Odgerrson Common Law， !， pp， 626; Salmond， 
Law of Torts， 17th edit. pp. 585; Underhill， Law of Torts， 11th editi pp. 






















































































































































































































































































































































































































































































直接の目的とするとは思へない(Vgl. Baumbach， Das gesamte Wettbewerbs-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Callmann， a.a. 0.-S. 35， 37正

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bohm，羽Tettbewerbund Monopolkampf， 1933， S. 284 f. 
Kohler， Der unlautere、N"ettbewerb，1914， S. 17 ff; Kirchberger， Sitten-
widriger， unlauterer und uner1aubter Wettbewerb， 1931， S. s8; Lobe Be-
kampfung des urilauteren、Wettbewerb，1¥307， S. 145. 
Baumbach， Das gesamte可Vettbewerbsrecht，1931， S. 23 ff; 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































原産地の意義に就いては、 Baumbach，u. u. O. S. 171; Callmann， ar.~.. O. 
Anm. 35 zu， S 3.等えと見られ度いの
Eζohler， a.a. O. S. 183. 
@ 
① 
商
業
と
経
済
四
五
原
産
地
詐
稽
が
な
さ
れ
た
る
と
き
に
於
て
は
、
商
品
探
辛
の
混
同
が
随
伴
し
て
生
宇
る
を
以
て
で
あ
る
。
.
故
に
原
産
地
詐
稽
の
場
合
に
於
け
る
侵
害
物
鰻
に
関
す
る
理
論
に
つ
き
で
は
一
.
二
」
に
於
て
述
べ
た
る
所
を
其
億
に
遁
用
し
得
る
。
但
し
仮
設
商
披
が
附
加
さ
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
混
同
さ
る
べ
き
商
披
の
存
在
を
必
要
と
せ
.
ざ
る
が
故
に
、
多
少
異
り
た
る
理
論
が
存
す
べ
き
理
で
あ
る
。
俄
設
商
披
を
附
・
加
し
て
原
産
地
詐
稀
が
な
さ
れ
た
る
場
合
に
あ
り
で
は
、
之
に
よ
り
て
彼
此
混
同
さ
る
べ
き
営
業
乃
至
管
利
的
活
動
は
他
に
存
す
る
こ
と
が
な
い
。
従
て
此
の
場
合
に
在
り
で
は
、
そ
の
侵
害
物
館
は
原
則
と
し
て
、
特
定
の
管
業
者
の
営
利
的
活
動
の
放
カ
た
る
経
潰
上
の
利
盆
に
非
?
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
原
産
地
表
示
が
躍
に
産
地
の
み
を
示
め
す
場
合
に
在
り
て
、
俄
設
商
放
と
共
に
、
そ
の
不
賢
表
示
が
策
さ
れ
た
る
時
に
あ
り
で
は
、
そ
の
原
・
産
地
に
於
け
る
同
種
商
品
の
製
作
者
叉
は
販
頁
者
は
そ
の
正
営
な
る
商
披
に
附
加
し
て
原
産
地
表
示
守
層
川
す
管
利
的
活
動
上
に
於
け
る
経
済
的
利
念
が
侵
害
さ
れ
た
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
ば
此
の
如
き
原
産
地
表
示
は
特
定
人
の
利
盆
を
構
成
す
る
も
の
に
非
宇
、
そ
の
原
産
地
に
於
け
る
営
業
者
は
等
し
く
其
の
原
産
地
表
示
を
使
用
し
て
管
業
行
銭
を
鍔
し
得
る
樫
能
を
有
す
る
に
止
り
、
原
産
地
表
示
の
使
用
構
乃
至
原
産
地
表
示
に
よ
る
営
業
楳
の
成
立
す
べ
き
係
地
存
せ
ざ
る
が
故
で
あ
る
。
命
ほ
原
産
地
表
示
が
特
定
の
営
業
者
の
氏
名
叉
は
工
場
名
よ
り
成
立
す
る
場
合
に
在
り
で
は
、
或
は
商
品
探
辛
の
混
同
に
因
る
不
正
競
宇
の
場
合
と
同
一
に
論
宇
る
こ
と
を
得
ぺ
く
、
亦
或
は
前
述
の
場
合
と
同
断
に
論
宇
べ
き
で
あ
る
。
一
之
を
要
す
る
に
、
不
正
競
争
防
止
法
は
原
産
地
詐
稀
に
闘
し
て
規
定
を
符
す
も
、
之
が
た
め
に
原
産
地
表
示
上
に
権
利
が
成
立
し
た
り
と
は
な
し
難
い
。
且
つ
同
法
の
原
産
地
詐
稽
は
原
産
地
詐
稽
の
全
部
を
包
含
す
る
も
の
に
非
ざ
る
を
以
て
、
管
業
行
錯
上
に
於
て
は
勿
論
、
そ
の
放
果
上
に
つ
き
て
も
営
業
穫
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
る
も
の
と
は
解
し
難
い
。
四
最
後
に
商
品
誹
談
に
つ
き
て
観
察
せ
ん
に
商
品
誹
談
と
は
不
正
の
競
争
の
目
的
を
以
て
、
他
人
の
商
品
の
一
信
用
を
害
す
る
が
如
き
巌
係
の
事
賓
を
陳
述
叉
は
流
布
す
る
行
匁
に
し
て
、
此
所
に
所
謂
商
品
の
信
用
と
は
商
品
に
針
す
る
祉
合
的
評
債
叉
は
経
済
的
信
額
な
り
と
解
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。
印
ち
之
を
換
言
す
れ
ば
商
品
誹
識
は
管
業
者
の
時
営
利
的
活
動
の
結
果
、
市
場
に
於
て
獲
得
し
た
る
商
品
の
名
器
に
針
す
る
不
蛍
な
る
攻
撃
を
鍔
す
こ
と
に
よ
り
て
、
管
業
上
の
競
争
に
於
て
、
有
利
な
る
地
位
を
得
ん
こ
と
を
目
的
と
す
る
不
正
競
争
の
一
種
で
あ
る
⑦
o
商
品
誹
裁
と
雌
.
も
結
局
は
商
品
の
製
造
者
又
は
販
一
員
者
の
名
春
躍
の
侵
害
た
り
得
る
も
、
そ
れ
は
間
接
的
且
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
つ
窮
局
的
結
果
に
外
な
ら
宇
し
て
、
そ
の
直
接
の
目
的
と
す
る
所
は
商
品
の
有
す
る
枇
舎
的
名
器
の
攻
撃
で
あ
、る。
然
而
て
商
品
の
有
す
る
枇
合
的
名
替
は
商
品
の
製
建
者
又
は
販
寅
者
の
人
格
貨
物
的
名
春
若
く
は
信
用
と
は
必
ら
示
し
も
一
致
す
べ
き
も
の
に
非
歩
、
商
品
自
躍
の
品
質
と
‘
之
に
関
し
て
尽
さ
る
る
日
営
利
的
活
動
と
に
よ
り
て
生
じ
た
る
経
済
的
債
値
あ
る
信
用
に
外
な
ら
守
し
て
、
何
人
と
雌
も
自
己
の
商
品
に
つ
い
て
名
琴
又
は
不
正
競
争
の
法
律
上
の
性
質
四
五
商品誹識に闘しては拙稿管業誹議〈日英濁三図法に於げる〉、本誌第十五年第
一加所裁につきて見られ度ぃ。
① 
商
.
業
と
経
済
四
五
四
、
、
、
、
、
信
用
を
内
容
と
す
る
樫
利
を
有
す
る
こ
と
ぞ
得
な
い
。
従
て
商
品
誹
設
に
於
け
る
侵
害
物
鰹
は
商
品
の
製
治
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
者
叉
は
販
資
者
の
名
春
植
に
あ
ら
宇
叉
商
品
の
名
謹
白
位
に
つ
き
て
有
す
る
模
利
に
も
あ
ら
宇
し
て
、
特
定
管
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
業
者
が
其
の
管
利
的
活
動
に
よ
句
て
得
た
る
商
品
上
に
於
け
る
経
減
倒
的
利
盆
な
り
と
云
は
ざ
る
を
得
ぬ
。
五、
上
に
述
べ
た
る
が
如
く
商
品
保
辛
の
混
問
、
原
産
地
詐
都
及
び
商
品
誹
議
等
の
不
正
競
争
に
於
け
る
侵
害
物
睦
は
そ
の
性
質
上
様
利
た
る
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
な
す
根
撲
に
乏
し
く
、
且
つ
不
正
競
宇
防
止
法
が
之
等
三
種
の
不
正
競
争
に
つ
き
て
規
定
を
設
け
、
各
々
相
膝
す
る
経
済
的
利
盆
に
つ
き
て
保
護
を
潟
す
も
、
そ
の
経
械
倒
的
利
盆
は
管
利
的
活
動
に
よ
り
て
生
宇
る
利
金
の
全
部
在
包
含
す
る
も
の
に
非
ざ
れ
ば
、
之
を
以
て
管
業
様
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
が
認
め
ら
れ
に
り
と
匁
す
を
得
中
。
従
て
我
不
正
競
宇
防
止
法
の
解
務
と
し
て
は
、
不
正
競
争
は
椛
利
佼
害
を
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
要
件
と
す
る
も
の
に
非
宇
。
故
に
不
法
行
匁
に
非
?
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
不
正
競
争
の
侵
害
物
館
は
管
利
的
活
動
に
於
け
る
経
済
的
利
盆
印
ち
交
易
的
奴
果
に
し
て
樫
利
に
非
宇
、
且
つ
不
正
競
宇
防
止
の
法
律
的
根
撲
は
、
管
業
者
一
枇
舎
に
於
け
る
協
同
的
調
停
精
神
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
要
請
に
在
る
を
以
て
、
不
正
競
宇
者
の
責
任
時
局
原
因
は
椛
利
侵
害
に
存
す
る
に
非
宇
し
て
、
勝
本
博
士
の
指
摘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
せ
る
が
如
く
、
不
正
競
争
そ
の
も
の
の
反
良
俗
性
に
在
り
と
云
ふ
を
以
て
正
蛍
と
す
る
③
。
然
し
な
が
ら
不
正
競
争
が
鍔
さ
る
る
と
き
は
、
必
然
的
に
営
利
的
活
動
の
殺
カ
範
園
の
減
怒
、
従
て
相
手
方
の
経
済
的
利
盆
の
喪
失
に
よ
る
損
害
を
費
生
し
、
而
も
そ
の
成
立
要
件
と
し
て
「
不
正
ノ
競
争
ノ
目
的
」
の
存
在
を
必
腕本博士、前出妻照。① 
此
の
意
味
に
於
て
不
要
と
す
る
を
以
て
、
そ
の
形
式
に
於
て
は
、
不
法
行
震
と
甚
々
し
く
類
似
す
る
所
が
あ
る
。
正
競
争
ゆ
不
b
や
か
じ
非
ぎ
る
も
、
準
や
h
v
小
銭
な
り
と
居
却
す
を
以
♂
い
①
正
蛍
な
る
理
論
な
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。追
記
‘
不
正
競
争
の
侵
害
物
館
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
回
答
B
w
d司
050d弓
O
号
ロ
ロ
(
】
Z
8
8
0
-
Z
E
E
-申
ω
ω
・
は
特
穏
な
る
地
位
を
有
す
る
。
彼
の
鼠
一
訟
の
大
要
は
本
校
研
究
館
実
報
第
二
十
三
巻
第
七
時
机
所
載
拙
稿
こ
般
的
不
正
競
争
の
侵
害
物
健
」
に
於
て
紹
介
し
て
置
い
た
υ
不
正
競
争
の
法
律
上
の
性
質
四
五
五
同説、勝本博士、前出。① 
